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UN IGNOTO :'\'IS. DELLA TRADUZIONE FRANCESE 
DEL <lABRE D~ L'ORDE DE CAV ALLERlA~ Dl HAI-
MONDO LllLLO 
Corne è noto, da IIna perduta traduzione Jatina dell'ope-ra del 
Lullo t'li fatta llei sec. 'IV UJln traduzioll e. franeese-, di ('.11 i si ('0110S-
CeYil110 t¡no ad oggi i segllt'.llti lllSS. : 
I) li/S. 102 de) Sl. .lolms Colle¡i:c di Oxford. del sec . .\IV; :1) li/S . .fi'. 
19810 delia BibliothhJlIt~ :\atiollale di Parigi , pure llel SC(~. .\1 \"; 
.1) li/ S . ¡i'. 1180 delJa skssa BibJiotcea , dd l'ice. \V; 4) lI1S • ./i·. 1792, 
dclla stessa 'Bibliote('a " d!'1 1ll cdcsimu se(~oJu: 5) //lS. ¡r. 1798, (~orne. 
il precedentl'; ü) Ilis . .fi'. 1809, delia stcssa Biblioteea c deHo stl'580 
HI~colo; 7) fils. Add. 227(¡S del British :\luseuJl1 di Londra; 8) 1Il.~. 
¡h~y(/I 14 I~' ii dei British Jlusellll1 , saitto illtomo al 1480: Y) li/s • ./i·. 
1971 el ella Bihlinthp!}III', :\atiollaJc el i Pari¡ó , dei se el ~. .\ V -.\ VI ; 
10) I/IS. HI.I.I) ddla\dyocate~ Library di EeliJlJL\lr~o , delia Il]t'til dl'.\ 
SI'C. \.. VI. I . 
Ai prillli dlle 11It'S .. i pili alltiehi. SI'. III' a~gillnge ora Ull altro delIt) 
l'ile8S0 seeolo. da IllC s('.opcrto ili Ull ('odi('(' mis(~ellalleo delia Bibliote-
l'a ~aziollale di 'l'orillo , ('atalogato 1.-111-1-+, illl'lmdizioni pOI'O ¡}II01lI'., 
~opraYis"lIto al di~a:;troso illl'endio delia Bihliotet'a. llei qllale alldi, 
~lI'rdllta !lila parle l'II:;pit'lIa dl'.i IIISS . 1'(,¡IIIt't'si, a""(\llIIlo lIel\a lIotll' 
l'l'a il 2;; (' ill<> .. gellllaio. 1904: (' olllt' tallI i altri rIlSS .. die ancora aUCIl-
dOllo !li l'ssere 1'I'l'itaurati. il 1I0stro. pel' sal\'arln dall e I¡allllll(' t'III! gill 
lo a\'l'vano illtac(~ato IlIlIgO i bordi. l'li dai pOlllpieri gcttato III'.gli 
Sl'alltillati. dov\' si al'('\11llulaY¡¡ l'al''IlI<I da 101'0 IIsata pel' "peglllll'C 
l'incendio , l'. sotto l'a('.qua rimal'il' per parl'(,l'hi p;iol'ni i 111 11 H\ l'!i ° , tallto 
t'lli' ll e ~orrl'il'ollo li' IIlilliall1l't' , k didasf~ali,' in ro;;~o , o~gi I(lIa~i tllttl' 
HA"O;>; 1.1.\;1.1. , Ub,.,·.Ç e8.\cllà"ls. Editorial ~"I"I' la , llar.: ,·I" I"" 1'};j,? , p. ;32;>, 11t'lIa 
illlro<lllll:iolle dw il prof. Ilohi~a~ jI"rlllt'II" allll ,;"u edizilllll ' tI .. 1 d.ih,·,· 'I"i I:' l'" 1'01'<1,· 
.I" I.'n\'a\1eria> . 
~I A R I O rlt,"F.FI:'\ I 
ill eggibili p e r la qlla~i tulalt· ~('olllpar:;a d eJlll1chiostro , e la stessa 
snittlll"H del ((' ,;10. ch c 1110lto s p esso è trapa ssata 11('11 (, carte dal reclo 
al \'c rso (' \ ' ic t'vt'l'sa ; parc('chi c l'ari't~ OllO guaR(!' ll e i t esto nel margine 
superiure. altre lo SOlIU a d cstra (' a s inistra , :;cmpre nelle righc supe-
l'iori . pe r k di sl rllziolli effc ttuate dall e ¡¡<lIlIIlI' (I p e r la total e brulli-
tllra d ella p er ga m c lla . allll c l'ita taJl1lcllll ' da 11011 laseiar " e d e r c p.i', 
lral'cia d e lia scr itlllra , 
II codi ec è d eslTitto dal Pas illi I1cl :; lIlI 11010 catalogo dei mss. 
dl'll 'L tJi\' e rsi t¡1 di Torill o. oggi Il e lla Bibli o teca :\azio nale (ne trasc ri-
\ ' 0 :;olu Ic 11 0 t e t'ssc tJziali ) : ,: ,\l e ll1bral1acc ll s. c ui folia 1..j.7 circa finem 
>'i aI' 'uli \.J\' ('1 Ijllid e rn duplit'i Colllllllla. nl\dlas prac t e l'c a prae fer e lls 
il1H1¡i;iI1UIlI'ltlas . variaqlll' IIl'lIalll e llt<l se<¡lIl'lItia halwntllr poe matia. 
l'ol , /, S Ullt ( 'u /ullis tli,~/idw ~allit'i:; \ e rs ibwi l' t' delita a Map:istl'o 
.Iohanll c Fabru", 
FIJ!. IU , Sequilllr Tllt'udllli (!,!,'Iup:u tl'la l' Olllparalllur III¡racula \'cteris 
Te:; tall\(~ lIti 1'11111 \,·tC I'II111 [>oe tal'lllll l'IIII1II1I ',lIti s: interprete coclem 
.loballllc 'Fabru . .. 
}/J!. r:, er C' OIIlIlI CIII' C lI' li\'l'c ries ('sdwi:::. 11\14: Il'a:; lala d e Latin en 
Frallcoi s Fren: .l e all dl ' Viglla~ ' dI' l'ordre d es Frc l'l ~ S (11- Halllt pas a Ja 
re qu estc ct. IJl'i e rl' d e lIoblt· Be rlrall l\Llbr~ d e TarascoJl . [':t ce livrc li 
[J1'1'slmta hlllrJhlc ~ lI\ e llt Il ' dit Fn ' l'l' ,khall :; ic ' C) llit · iI e si 1'11 l'este hyti-
10in· . .. 
FoL . .¡.~, Tl'uillil' rll' ,Uf l/ibl'C l'I rll' Pm riell l'I! . ab~qut' all c; lori~ lIorniu c ... 
Fol, () /, L ,s II/ orali/ e:::. r/I!S philuSlJphl's l'l/ Flïll/l;ois. , \.b c ~1 allctoris 
110l1l e ll , 
l ' i)/, ':() , (:)' ('/)111/1/1' /11 '1' li' lil 'l'I' III' l'ulï/l'e di' ( 'hel'lt!cril', t' lliti :; allctor 
IIldlil,i iudil'at.ur , (jl't" l'O llliJl c' llIr c apit·ill\l s . IIhi IIllll!.a d c origill( ~ 
1· IJuit lllll. dI' 1I1L1I1 Crillll s. dl' dot illll'; . di' rC'c' c pt iOlli " modo , dl' arllll~ , 
lalld e nl dI' II10ribll s di :;,; c'I'II1III1I' , 
Fol , 9,) , Lli l'ep:rt lil' rll/ 1I/lJl/d .. , ,\1)(' :;1 all c lo)'),; 110111('11 , 
1'1)1, 115 , LI' / eS/f/I/II! II/ I/wis /J' I' .JIJ (III di" . lIe l/lI ", 
li)/,. / 4:2, Lc, :; VII. ~ al'l'alllt'lI ~ dt' Sa illll' 1~ ~li :; c' '1"(' .\-Iai stl'!' ,!ehall dI' 
.vl e llll \'olllpila, .. " ,:! 
.\J1 e inrlic;lziolli cid l'a ~ illi l,i so;!lIa a gg illll g 're t ~I)( : la ~c ritt\Jra 1:01'-
;; i\ 'a Sll du e l'o l 1111 III' Pl'r c'arla . di -t~ ri~l)(' c¡asclllla . ¡. di lIuica IIHII I C,I 
10S I(I'II l' .... sc:-; ¡;s . ( '"r/ices I/I"""s,.,.i/lli lJihli"III,'",)" 1I" ,!!,'ii '/'''III'/Jw"sis A 11I")IlI,' i"" 
T:cccrini , .\llJ CC\LI\ . 1,11. (:(JIlia, -+'1 , " , +7-+, 
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TRA Dt;ZIO~E FRA.'\"CE~F. n Er; <:J,TBRE DE L ' O RDE DE CAV ALLERIA » 7Q 
per tut.to il codi ee, di igllot o alllallll enSe; la l'. 92 è bianca slIl recto (' 
sui verso ; le iniziali de i periodi e i segui di paragrafo souo rllbri cati , 
Lc dimensioui del ('lIdice 11011 ::i i possono riportare , essendo le eartl' 
lut:te jntacca((~ ne i llJaI'p;ini dal t'llU CO, e di diversa misura, ::iecondo il 
ll1aggiol'c o minore aceartoccialll ento delia pel'gamel1a ::io tto l ' azillll(' 
del calore. e iJ relativo spi egam ellto lici restauro , sicch é, ferm' rcs-
taneJo ]e -+2 ri gh e pe l' colonua , alcuJJc ca rte risultano piu 11l1J gh(' di 
altJ'f~ ll e i :;en so del1'aJtezza , lIl e1ltre ¡. rimasta Ill cno diffol'l11 e la IlIisll-
ra delia larg-hezza, 
Ven enuo alJa traJlIzioJll' d(·1 libro de l LlIllII, e 'sa inizia dalla ('arla 
7(Ír, e fini::icr alia l'lll't'a 91 l ', L(~ tTac('t' de)]t' bru e ia t ur(' ('he hallll" 
slJoccolI(',dlato i ' 1lIaJ'¡ÓJJi d('llt ~ eartl' :;0 110 \'i sibili dappertutttl, Illa il 
testo lI e t' rillla:1ttl J1ll1til o ::iolu nc ll c cc , 78,83, 8-+,85 e 91. 11<'" I1 ral-
menl.t ' llei r c ('to e ll e i \ erso ,:¡ Notialllu qua t, Iii, (;0111\' nt'1 re::i IO dpl 
('odi( ' (', diffi('0lt 11 di letturH fH~ r il 1l);'IIH'afo u ill('olllpkto ::i tiralllt'lIto 
d elia pe rl.!;anll'lIa a('C'artu('l'iata, illl' g¡!: ibilit 11 tah'olta deli t' dida,; ('ali( · 
;j ('('itt e ili rosso o d!.'1 les Iu , dll\'(' la brullitura de lia p erg-alll ena ¡!!.'1\lII¡!e 
(I"a ~ i al lI e ru, 
( :01111' p e l' Ie altn' np( ~n ' riportat!' llei ('odi (;f' , solt o la IIlillial unl 
illizial e della (', 7(¡ I' .. dalla iniziale I"iniala ( ' 01'1'(' \'ersoij basso slll 
bt)rdo sini¡;Lro Ull rall10 di l'olor brUllO ('oli fogli e stilizzal!' \' e rdi , il 
IlItto COli l ratti di [¡onl u ross" , lo ,;I( ~SSO IlIotl\'O pi lI st'lIIpli('t' ,i l'il' c t(' 
solt o ogni milliatura , 
Le minialure ::i o 11 o solo S(' It(' , Illa 11011 SOllt. di slrilHlil e, ('OJl\e ( ' I SI 
att(',nderebbe , allïnizio d e i s('Ue ('apifoli t'he eOllJpoll¡!:OIW l'ope ra : 
SOllO IIlOlto sempli('i. ( ' Oli 1111 1111011 SPII SO de lia prospelt iva e ('Oli Ya-
It',lIlia di dise!!"o , I ~s:;e si In)\, lltO: " t". 7 (ll' .. allïllizio delia traduzio-
11(' , 1I (' lIa pl'illla ('ololllla, l' rapprcsc llta 1111 cavali( ' n ' 1I\t111tato su Ull 
t!t'stri('J'o , dit' part(' da t'a ,;a: di l' lro s' illtnl\'vt,(l e il \' i,;o di 1111 1101110 , 
rllrs( ~ lIn fallliliar!' ("'I ('a\,di t' n ', di t'ui parla il prolul!0' ili part(,lIza 
pn l' en ~ llIo ; lo ,; \'olldo , COllit' ili lult!' lI' altre t"illialtll't ' , ;, a ri<¡uadri 
ol'Jléllll e ntali , Alia ('arla '!(¡l' .. tie('ollda 1'0101llla, la lIIilliatllra pn :;la 
allïnizio de l ran'ollfo del '<I\'ali ere e l'cluila, lo l'apprC::iC llla gill 111'1 
,~uo t'r l' rno, s('duto ti ulla sOl.!;lia d e lla ('apalllla p()~ta tra dUt ' albe ri 'ui 
('i ¡dio di \III rll :;cell o: 1'('t'(' lIlila ha ili IlIall O Ull lihro '(1)t'l'fo 5\11 <¡\lal( ~ 
I ~a lllIlHt'I'H Z i U I\t' tl c· Hc ' t'arlc ' è· di data l'0:i lc ' ritlf t' all ' jll t'I 'lIdi". do!,,, il ril'l'i :-: liuH 
del codi .;" l'nllo dal 1lI" "" l\l'I'ilu " h"1) "ul o J't ':,La ural<l) '( ' C:""da"a, 
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~ crin' .. Alla e , 761'" llclla rololllla di d mi tra, la miniatura rnppresenta 
l' arri,'o dcllo sClIdi ero alia ('¡¡panlla del ('¡¡,'alinc e rclllita , ma è poco 
('hiara , guasla da\l"Ul1lidit il ('he , a silli~lra ili bas~o ha acldiriUlJnl 
ai:ipurlato lo :; traLo dipinto , laseialldo a IIl1clo la pe rgam ella : aneh e a 
destra il1 bas:;o Illa 11(,1 a Iraui lo slrato dipillto , e la per~alllelH\. di 
(:ulore pili :,('lIr" di <¡uella vi ::i ibill' a s il1i stra, ra peu:;are ('he lluest"ul-
I i/llo lI'allo sia "al1.at o "ili dllrallt (' ¡- opera di r eslauro, Alia e, 77,., (. 
rapprm;elllatu il l'a\"aliere l'.re lllita assiso l'IJ(lri delIa porta deJla sua 
CapUlllla l'Oli lo SI'lIdi,,!"O sedulo 1I1l po' pili IOlllano ; Hll('h e questa 
minialllra è mollo s('olorila ; Sill \'i so d eliu sc udi e ro I\lanca Ull pezzo 
d(d disep:llo, saltalo \'ia, .\ l' lla c. 79r" sotlo la rtdtri ca De f"o.ffice qlli 
apparticlI/ ¡i, (,/¡l'I'(/leril~ , la Il1inialura raffi¡!:lIra lo scudiero a ('.<1va1l0, 
rice\'uto da lIlI 1101110 log-atu, l'ur::;t, 1111 ca \ali er e col lIlant e llo deli ' Or-
dine; ¡~ la fIlinialllrll m e¡dio l'Olbl'r\'ala di lutla la IraduzioJlI' , e si trova 
allïnizio del Il'l'zo l'apitolo di l's:;a , se('ol1do, l'Olll e \' edl'l'llIo , dclJ'ori-
g-inale nl1.alano, L'ldlima Illilliatura si Iro va a l', 1-\41' , solt.o l' inizio 
d eJla rubri ca FI/ '/I/c/h' mal/ien ' l'scf/i!'r rI(),., , ('lt e l'Olllilll1a il1 cggibilc, 
pen :h(' l'all cellala dal1'ul1liditil. ai pi cdi de lia IIlillialura stessa, la 
qualc l'appreSclIIH lo sl'll(liero illg-illo('('hialo, 1I1 l' lIll'e \' ic ll e illl e rrogat.o 
da] cavalil'lT I ~SallliJlalorl': è, posla allïlli/.iu (\tol 1\11<11'10 capitolo dr.lla 
Il'aduzioll e, tl ~ I'ZO dt ' l\'origiJlal (' t'alalallll , /'d è' "h\¡astanza t'Ol\se,rvata, 
pllr ess t'l"lo sallalo Ull \lI'ZZI ' llo di ('olon' a I1l1't ;1 qlla ~ i d( ' 1 ItOl'do SII-
pe.l'iol't, ~1I1 U'1I0 ddla ('apalllla , 
HipurlialllU il 11'.,.;10 Ikl prologu SIIIO allïllizio dt'l l'at'l 'ol1lu l'Igllal'-
dante il c:l\,tlil'I'I' 1' l'l ' lIlila , 
(l', 7ór" c%f/I/(f prill/a) : ( :\' t'IIIIIIII('l1t,' k I i \'l 'l' d/' l'ordiï'. d(' dw\'a-
leri/', ,\ la IUt'lIgl ' ('I ;1 la g loril' dI' la pOIlI'\ I'a l1('I' divine dI' Di e ll , / 
qui (',Sl syn' t'I ro~' ('.1 sU\,(~ / l'aill par ¡\('SS US Il.IlIt(',; / l'hmws (,/'Ie"t!'s l'I 
t. e /'I'('sll'l' '';, .\UU S l'Ollllll e l1 SOli "; 1'( 's l li\ l'l' dI' l'ul'rln' dI' d\('\'akl'il' / 
pOlir d ell10ll RII'l ' r '1"1' ;1 la :; ig- lIil'fialll 'l' dt' Dil'll , k pl'ill( ' t' tOlit pllis-
sanI. qui I s!'ig/lOurist SUI' It's :-;l'pl Plalll'll es, / l' I \tos ,.;epl l'' la 11 1'.\'I'.S , 
qlli sOllt l'elt'stiall.'\ ' UllI po\'oil' l'I sl'igllullril' l' li gou\,(,I'IIl' r / l't ol'tk-
IIt'/, Il's l'orps l e l'\'e~ II'l'S, ,\111 ' <I lI ";S i ¡\lIi\', ',nl I( ,s Boys 1~ 1 ks l'l'i/H'.I''' 
a\'oil' / puis:;atlcl' d ,.;e ig lloul'il ' slIr lI':; ('lta\alit'l's / l'I \to" d\a,ali( ~ rs, 
par silllilitlldc,;, dui\'e lll / ¡¡\'oir puntil' (' I dOlllillatiulI dt's"us It' ! JI1I'II11 
pellple, El l't)/lli elll (' est li\ l'" 'i" ( sif') l'ltapill'l's . / 
Le pn',lIIiel' dlapil.l'f' dil l ' OIlIIIlI ~ 1I1 l" I dll ~ \ , dil'l' hCl'lllilt '. de \isa;1 l' t~S ­
CllJCr ,la / l'iull' 1.:1 l ' ordre d(' dll'.\'¡¡kl'il' , / L(, ~I'I'Olld es t du l'OIlJl1Il'.Il-
\, 
,\I~, BIBJ.lOTEL .\ .\Z , '!'nl!"o I .-III-I-t , ,'arI, H-t,. , \llIlila di IIl1a parh' 
d,'1 II'~III 1)1'1' hrtwiallll'a ("'"a pl'l'~allllll;1. 
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TRADUZIO!\'E !'n,\:-;CES E DEL « UIIIIE DE L ' UR DE nE C,\Y..\LLEfI1A ¡, fil 
cement de / ehevalerie . / Le ti ers de l'offiec dc ehevalcrie. / Lc quart: 
de l'examination que chcvalicr / doit faire à l 'eseuier quant il veult I 
entrer en l'ordre de chevalerie . / Le quint en quell e mainere eseuier / 
doit recevoir chevalerie. / 
(e . 76r., colonn(l sr.collr1a) 
Lc VI des armes du eh evali er et dc la ,l signiff1ance de ehascun e par 
ordre. / Lc VIT chapitre parolc des COllstummes / (Iui appartient 11 
chcvaJier. (Sr.gllC didascalia in rosso): Cy fin ent les tiltles des cha-
pitres / du livre de l'ordre de chevalerie, et ore / commence le premier 
chapitre I comrnent le bon chevalier hermite devisa / à l'escui er la 
rulle et l 'ordre de chevalerie ». 
La divisione delia traduzion e in capitoli non eorrisponde all 'ori-
~inale catalano , pur rirnanendo sette (e non otto, come erroneamente 
è scritto nel prologo) in ambedlle: gli è che nella traduzione il prolo-
{!:o "iene diviso in due capitoli , mentre il sesto e il settimo dell'origi-
nal e vengono congJobati in uno solo , il settimo delIa traduzione, per 
far tornare il conto. Del settimo capitolo riportiamo gli ultimi tre 
periodi , che eoncludono illibro. 
(c . 911'., riga 26 de lla colonna di sinistra): 
Si les hom mes qui ne sont chevalier / sont obligés et / tenuts à hOll-
norer ehevaliers, / moult plus est honnorés et tenus I ehevalier à hon-
norer soy m eismes. I Et si tout eh eyalier est tenu à / honnorer son 
('orps en estre vestu / hOllll estem ellt et noblement, et I en estre bien 
monté et en ayoir / bel harnoys , bon et nobl e et onest / serve et hon-
Iloré de bonnes personnes . I Et 1t1 0ult plus sanz eomparois / doit 
honnorer la noblesse de son / courage par la qliellc il est en / l 'ordre 
de chevalerie, le que! eorage ,I est desordené et dcshol1noré quant ! 
. . .. . / ... vils pensaments / naisscnt en lui , et gittc / de son couragc 
nobles pensées et I bonn es eogitaeioIls, qui appartienfnent à noblesse 
~t à l'ordre de chevaleric . / Che\"alier qui dcsonnol'e soy et son / pair, 
c · cst a savoir alltre chcvalier , / n ' est pas digne d · avoir honneur; I 
("ar, s' il ell estoit digne. tort / povoit fair au chevalier qui ticnt 
hon jneur de chevalerie quant à soy / et à autre che\"alier. Done / che-
\"alerie ait SOll manoil' en 110/ble corage de cheyalier; nul homme ne / 
peut tant honnorer ou deshonnorer / chevalerie eomme chevalier. / 
l\onvres son les honlleurs et lles hOl1 orelllents qui deurent estre I 
faites tl chevaJicrs . Et de tant I COIllIlle lc chevalier est seigneur, I de 
t.allt cst- il plus chargi 6 et I ohli~(5 i't honnorcr cheval eri e . I En cest 
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livre cy avons parlé / asscz briefment de l'ordre de rhevaleric; / pom 
ce fesons nous cy fin , à / l'onnem et a la lo,engc dc Dieu / molt glo-
rieux et de nostre Dame / sainte Marie, qui seront ben ois / par tous 
les siècles des sièeles . (Segue una didascalia di diecí righe scritta COTI 
inchiostro rosso, di cui rimangono soltanto tracce illeggibili) Explicit 
le livre de chevalerie ». 
La presenza di qual che forma piccarda , -riule rulle, IOfmgc, pn-
voir, anc, e forse corage (ma anche courage) . e serve s. m. - , ci fa 
pensare ad un traduttore di quella regione, ipotesi che solo lo studio 
completo del ms . potrebbe o meno confermare . Ma bisognercbbe 
tener presente anche gli altri mss., né sarebbc da scartare l ' idea di 
una edizione critica della traduzione, per la quale non si potrebbero 
trascurare le tre cdizioni a stampa del sec. XVI, di cui dà notizia il 
prof. P. Bohigas nella sua cdizione già citata in nota . 
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